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PARAULES CLAU 
Pare Lleó E. Vandellós 
L'orde franciscana está dividida en tres branques peí que fa ais 
homes: els caputxins, els observants i els conventuals. Les dones són 
essencialment les monges clarisses. A més, hi ha el terg orde franciscá 
format per llecs amb vida civil ordinária. 
Les ordes religioses, al mateix que passa en altres institucions, 
teñen una nomenclatura propia per a designar els seus cárrecs i dignitats. 
A fi de fer més entenedora la lectura del present monográfic n'ex-
plicarem breument algún significat. 
CORISTA: Es diu de l'estudiant que encara no diu missa. Només 
participa en la cosa espiritual anant al cor. D'aquí, dones, corista. 
GUARDIA: És el superior de casa o convent. E l concepte franciscá 
és que el superior «guardi» els súbdits de manera que faciliti el seu 
treball, la seva convivencia. Procura que no manqui res del que els 
religiosos necessiten per a ells mateixos i per la seva tasca. 
PROVINCIAL: És el superior d'una demarcació regional amb auto-
ritat sobre les seves cases i els religiosos i obres que en depenen. A Es-
panya hi ha cinc províncies caputxines: Catalunya, Valencia, Andalu-
sia, Castella i Basco-Navarra. 
CUSTODI G E N E R A L : Es diu del que ha estat Provincial i está de-
signat per a representar, juntament amb el Provincial, la provincia, en 
especial peí que fa a les relacions amb la jerarquía romana. 
CAPÍTOL G E N E R A L : És la reunió de tots els provincials del món 
per elegir superiors de tot l'Orde. 
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